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En aquest article, l'autor ens introdueix a la llengua del poble gitano i explica la
situació d'aquesta llengua a l'Estat espanyol. També exposa la inevitable influència
del gitano en les llengües amb què ha conviscut, de la mateixa manera que la llengua
gitana va prendre com a pròpies paraules procedents d'altres llengües. Carlos Muñoz
ha treballat en programes educatius per a gitanos i ha fet cursos d'iniciació a la seva
llengua.
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Segur que en els temps que corren, en els
qua ls esta n tan de moda les qüestions
intercult urals, les fusion s i fins i tot presu-
mir de no racista, més d'un no s'h aurà ado-
nat, o simplement no sabrà, que més a prop
del que es pensa sobreviu una cultura que,
malgrat tots els entrebancs que heroicament
ha suportat, segueix sent una explosió de
diversitat, de vitalitat, d'adaptabilitat i de
tot un llarg etcètera de qualitats que defi-
neixen aquest grup humà, el qual simple-
men t segueix enamorat de la vida. Natural-
ment estem parlant del poble gitano.
Malgrat que la primera vegada que s'es-
menta la presència dels gitanos a l'Estat es-
panyol és l'any 1425, a Barcelon a, la veri-
tat és que els gitanos i les gitanes seguim
sent els grans desconeguts de tot el mosaic
cultural que conforma l'actual Estat espa-
nyol. L'única cosa que es ressalta és l'este-
reotip marginal, que no té res a veure amb
la cultura gitana i sí amb la marginalitat i,
tamb é, l'estereotip folklòric, el qual no per-
met mostrar la realitat d'un poble orgull ós
de les seves arrels, que tot i tenir una cultu-
ra molt rica segueix passant desapercebuda
per a la resta de la societat.
Un valor que és necessari desmitificar és
el lingüístic, ja que la gran majoria de les
persones creu que la llengua gitana es limi-
ta a un ús anàrquic de determinats voca-
bles d'origen marginal. Aquesta idea no té
res a veure amb la realitat, ja que la llengua
romaní és una de les més riques i impressio-
nants que haguem pogut escoltar.
Caló, romanó, romaní, 'romanes'...?
En tot el territori esta tal, el terme caló ha
servit per ind icar tant el gitano pròpiament
dit , com el particular fenomen lingüístic
que ha desenvolupat. L'àrea geogràfica del
caló abraça tot Espanya, Portugal, Hispan o-
amèrica (entre els gitanos d'origen espa-
nyol), i el sud de França, on el van portar
gitanos andalusos i catalans, principalment.
A l'Estat espanyol, es poden considerar
sinò nims els mots caló i romano, sempre que
la int enció sigui referir-se a la llengua, ja
que l'ús habitual del terme romano es limi-
ta a l'àmbit de la llengua.
Romanc és l'ad jectiu qualificatiu masculí
derivat de rom (gitano en romanes), i romaní
és la forma femeni na.
Entre els parlants de romanes cada cop que
s'esmenta l' idioma com a tal s'utilitza el ter-
me romanes, terme que no s'utilitza a l'Es-
tat espanyo l, ja que com que la llengua està
semiext ingida a tot l'Estat , molts dels usos
van deixar de tenir vigència ja fa molt
temp s.
Orígens
El romanes, igual que els gitanos, prové de
l'Índia . I precisament els diferents estudis
sociolingüístics que s'han realitzat van ser
determinants per estab lir l'origen geogràfic
del nostre poble.
Esconsidera que el romanes prové de l'an-
tic ind oeuropeu. S'em marca dins de la fa-
mília de les llen gües no índies, i d in s
d'aqu estes és una de les més antigues. Ac-
tualment s'assembla força a diferents llen -
gües que es parlen encara a l'Índia, com per
exemple l'hindi o el benga.
Éspalpable que es tracta d'un idioma que
pren com a base les llengües de l'Índia i que
en té influències, però des que els primers
gitanos i gitanes sortiren del nord de l'Índia ,
ja fa aproximadament mil anys, molts han
estat els camins que han recorregut i molt es
les cultures que han creuat. Lògicament , en
conviure amb gent diferent, els gitanos ana-
ven incorporant a l'idioma propi veus pro-
cedents de cultures diferents, aquelles amb
les quals el poble gitano convivia i s'anava
trobant al llarg del seu pelegrinatge . Aques-
ta adopció es produïa per la impos ició de
nous termes o per la inexistència d'algun a
paraula en romanes, o per la manca de voca-
bles per definir un concepte determin at per-
què era, fins alesho res, inexis tent en llur
cultura. Per exemple, quan els gitanos vam
sortir de l'Índ ia encara no es coneixien les
patates, per tant en la nostra llengua no hi
podia haver una paraula pròpia per definir
aquest tub èrcul. Quan la patata es va conèi-
xer en el vell món , els gitanos ja érem a
Europa, així que molts d'ells adoptaren pa-
raules eslaves per referir-s'hi.
En el romanes podem trobar paraules de
procedència etimològica molt diferent, gai-
rebé podem veure la ruta seguida pels gita-
nos tenint en com pte la procedència d'una
part del vocabulari. Tenim veus perses, ar-
mènies, turques, gregues, romaneses, rus-
ses, sèrbies, etc., que han arribat fins i tot a
l'Estat espanyo l. Així, entre els gitanos es-
panyols és considerat com a propi el terme
ulicha (carrer), però aquesta és un a paraula
d'un clar origen eslau.
Estracta d'una llengua molt antiga, enri-
quida al llarg del temps i els camins amb
l'essència dels llocs més amaga ts d'Euro pa i
Àsia. Podem afirmar sense cap mena de dub-
te que els gitanos hem servit al llarg de la
història de pont entre cultures, de gresol
de llengües i de tran smissors de valors cul-
turals.
Particularitats de la llengua




3. Oblic: que, per mitjà de declinacion s, a
les quals s'afegeixen preposicions, dón a lloc













7. locatiu : chaveste
8. associatiu: chaveça
Actualitat transnacional d'un idioma
Tradicionalment el romanes no ha tingut un
alfabet propi : es tracta d' una llengua àgrafa
fins fa relativament poc. Vaser en el IV Con-
grés Mundial Gitano, celebrat a Varsòvía
l'any 1990, quan es va presentar l'alfabet
gitano; i, encara que ningú dubti de la seva
utilitat, es troba en un procés de difusió i
encara no és massa popular. Una cosa sor-
prenent d'aquesta llengua és el fet que grups
de gitanos separats per milers de quil òm e-
tres, rodejats de llengües naci onals majori-
tàries molt diferents (com per exemple el
romanès i el finlandès) i sense contacte fí-
sic recent, puguin seguir utilitzant la ma-
teixa llengua, cosa qu e permet una comu-
nicació perfecta entre ambdós grups.
La transnacionalitat d'aquesta llengua no
és un a aspiració, sinó que és una evidència.
Ésl'únic idioma que es parla d'una man era
natural a tots els països de la Unió Euro-
pea. I no únicament a Europa, sinó qu e grà-
cies als moviments migratoris, el romanes
es parla de Califòrn ia a Austràlia i d'Argen-
tina a Suècia. És el mitjà de comunicació
habitual entre els gitan os de diferents nacio-
nalitats, i no únicament fa aquesta funció ,
sinó qu e és un dels principals senyals
d'identi tat, al qual s'aferra quals evol rom.
Es calcula que en el món hi ha més de
vint milion s de parlants de romanes repar-
tit s pels cinc continents, i és Euro pa el lloc
on es con centra la majoria.
En romanes s'ha escrit abundant literatura
i infinitat de cançons i dites populars (ada-
gis). També s'ha n fet programes de ràdio i
en alguns països de l'Europa de l'Est es van
arribar a crear canals de televisió, en els quals
es retransmetia en llengua romaní.
En alguna d'aquestes regions es va arri-
bar a impartir classes ordinàries en llengua
gitana , ja que molts menors domin aven
millor el romanes que no la llengua estatal.
És una llengua viva, en constant evolu-
ció, de la mat eixa manera que ho és la cul-
tura gitana , amb una gran capacitat de fer
seus valors procedents d'altres idiomes .
Estandardització
Encara que el romanes continuï sen t la llen-
gua comuna en què la gitan eïtat segueix tro-
bant-se, la veritat és que aqu esta llengua de
tradi ció àgrafa, tan escampada de cap a cap
de tots els continents i rodejada de llengües
majoritàries tan diverses, ha anat adquirin t
diferen ts formes dialectal s tkaldera, lovari,
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gurbeti, etc.), però amb una mateixa essèn-
cia, cosa que permet la comunicació entre
la major part d'aquestes formes. Eldialecte
sinto-man ús, parlat principalment a la part
central i l'occidental del continent europeu,
és el que està més distanciat, ja que mostra
un a excessiva influència d'altres lleng ües,
sobretot de l'alemany.
De la mateixa manera que qualsevol al-
tre idiom a, en la llengua romaní també es
va tenir en compte la necessitat d'unificar
formes, sobretot a l'hora de plasmar sobre
el paper allò que s'expressa amb fonemes. I
com ja hem esmentat amb anterioritat, va
ser a Vars òvía, l'any 1990 , quan es va pre-
sent ar l'alfabet gitano.
L'estandardització pretén unificar criteris
quan es presenta la necessitat d'assimilar
paraul es d'ús recent, donar a conèixer les
diferents formes que un mat eix concepte
pot presentar en cada dialecte i, en defin i-
tiva, crear l'espai comú en el qual els dife-
rents dialectes s'apropin. Tot el procés està
basat en un rigorós respecte envers els dife-
rents dialectes i els mots que aqu ests utilit-
zen. Qualsevol forma és correcta , el més im-
portant és escriure en l'alfabet comú per tal
que qual sevol rom, sigui de la latitud que
sigui, pugui interpretar-ho de la manera que
desitgi.
Situació de la llengua a l'Estat espa-
nyol
Històricament la referència cultural gitana
ha estat assetjada tant socialment com
institucionalment. Des de 1499, data en la
qual va entrar en vigor la primera pragmà-
tica anti gitana, han estat nombroses les dis-
posicion s legals o populars destinades a
disminuir físicament i culturalment els gi-
tanos i gitanes. Lalegislació claram ent i ex-
pressament racista en contra dels gitanos
la podem datar des de 1499 fins a 1978, data
en la qual va deixar de tenir vigència l'or-
dre per la qual s'enco manava a la Guàrdia
Civil el control dels gitanos pel simple fet
de ser-ho .
Una expressió cultural que marcava de
manera notòria la diferència respecte a la
cultura majoritària era la llengua , per la qual
cosa es començaren a prendre mesures en-
caminades a eradicar-la. Va ser l'any 1638
quan es va prohibir oficialment l'ús del ra-
malles, data en la qual comença tota una
quimera a per aquest peculiar idioma, con-
demnat des d'aquest mateix instant a un a
progressiva desaparició. La dictadura de
Franco va arribar a catalogar el caló de «jerga
de del íncuen tes».
En part per les lIeis tan contundents que
n ' íl-legalit zaven l'ús, i en part per l'interès
forçat dels gitanos d'a leshores a amagar
tant com fos possible la seva identitat per
la por al rebu ig, la veri tat és qu e l'idioma
progressivam ent ha anat deixant de fer-se
servir.
A l'Estat espanyol el romanes com a idio-
ma pròpiament dit ha desaparegut des de
fa temps. El deteriorament progressiu dels
pilars gramaticals ha donat 1I0cal que hem
anomenat caló, que tampoc podem qualifi-
car de dialect e, i que no té una gramàtica
pròpia. Per fer referència a aquest fenomen
lingüístic s'utilitza el terme pagadalecte.
El caló consi steix en la barreja de la gra-
màtica de les lIengües de l'Estat espanyol
(català, galIec, castellà, èuscar, etc.) amb el
lèxic gitano, el qual tamb é està influenciat
per la fonètica d'aqu estes mateixes llengües.
En algun es zones aïllades d'Euskadi viu
un grup de gitanos aut òctons, que han con-
servat més la gramàtica gitana que la resta.
ElIs mateixos anomene n romanechela (E.
López de Mun gia, O. Bizarraga i altres , Bil-
bao 1996) aqu esta fusió.
Parlant en caló ens resulta impossible
mantenir una conversa fluida amb qualse-
vol persona que parli romanes: la conversa
es limita úni cament a entendre una sèrie
de vocables.
A l'Estat espanyol hi ha un grup de gita-
nos que segueixen conservant la lIengua ín-
tegra: es tracta dels gitanos descendents de
grups procedents del centre i de l'est d'Eu-
ropa que es van assentar a la Península,
especialment a Madrid i Catalunya, de ma-
nera definiti va cap a 1914, fugint de la pri-
mera Gran Guerra.
Exemple comparatiu de romanes i caló:
Vull menjar
- kamav te xav (romanes)
- kam elo jayar (caló)
Principalment al lIarg del segle XIX es van
realitzar diferents diccionaris en caló, molts
dels qual s no seguien criteris científics pel
que fa a l'elaboració dels continguts. Alguns
van ser autèntiques obres mestres de terro-
risme etimològic, ja que es confonien voca-
bles de veritable origen gitano amb parau-
les nascudes de la marginalitat. En d'altres,
només Déu i els autors saben quina era la
font d'on es va extreure la informació. Amb
tot això es demostra que aquests autors no
tenien cap coneixement real ni dels gita-
nos ni de la seva cultura.
El caló a Catalunya
Catalunya va ser la porta ibèrica per als gi-
tanos, i la seva presèn cia en terres catala-
nes està documentada, alm en ys, des del
segle xv. Es pot assegurar, sense cap mena
de dubte, que els gitanos van realitzar, tam -
bé, la seva aportació a la configuració de la
identitat catalana actual, de la mateixa
manera que altres grup s ètnics i culturals
anteriors i posteriors també ho feren .
La comunitat gitana arrelada històrica-
ment a Catalunya ha patit una doble repres-
sió. Per una banda, la mateixa que la resta
de catalans (a partir de 1714 van patir la re-
pressió centralista iniciada pel Decret de
Nova Planta de Felip V, que va continuar,
fins fa un quart de segle, la dictadura del
general Franco), la qual cosa va provocar
actituds de rebuig provinents de la resta de
l'Estat . La vinculació que els gitanos cata-
lans senten per la llengua catalana és tan gran
que alguns grups de gitanos d'origen català
que viuen al sud de França des de fa genera-
cions continuen mantenint aquesta llengua,
i la utilitzen com a vehicle exclusiu de co-
municació entre ells. Una vegada un estudi-
ós francès va preguntar a un d'aquests gita-
nos si parlava caló, a la qual cosa va contestar
afirmativament, i quan l'estudiós li va de-
manar una demostració va parlar en català.
Per una alt ra banda, de la mateixa mane-
ra que quals evol altre gitano, el gitano ca-
talà va patir la constant persecució que al
llarg de la història ha sofert el nostre poble.
El fet de teni r com a propis dos idiomes
prohibits ha marcat el gitano català, el qual ,
lluny d'avorrir-los, ha exaltat les dues cultu-
res dins de la seva configuració identitària.
La biculturalitat del gitano català òbvia-
ment ha portat a la barreja de les dues llen -
gües, la qual cosa ha suposat la utilit zació
d'un vocabulari gitano dins de la gramàt i-
ca i la fon ètica cata lanes. D'altra banda, la
llengua catalana també s'ha enriquit amb
l'adopció i adaptació de mots gitanos, com
per exemple xaval (noï; o lache tvergonya ,
utilitzat al sud de Catalunya).
Ésmolt important assenyalar que els gita-
nos prenen i han pres les peculiaritats de l'es-
pai geogràfic en el qual estan assent ats. Així,
tan ple de catalanitat és el català oriental com
el caló que parlen els gitanos catalans.
Influència del caló en altres llengües
La majoria de les persones, potser sense ser-
ne conscients, ut ilitzen paraules dins del seu
llen guatge habitual que tenen l'origen en
la parla dels gitanos. Unes s'utilitzen amb
el significat origina l i altres amb variacions
i adaptacio ns de l'ús primari.
Era inevi table que la influ ència s'exercís
en ambdues direccions (precisament la con-
vivència porta això, l'adopció de form es per
ambdues bandes), i de la mateixa manera
que la llengua gitana va prendre com a prò-
pies paraules procedents d'altres llengües,
els gitanos han enri quit aqu ells idiomes
amb els qu als han conviscut i compartit
espai.
Normalment es desconei x l'origen etimo-
lògic de les paraules, i també és habitual,
desafo rtunadament, relacio nar aquelles
l'or igen de les quals desconeixem amb ar-
gots provinents de la marginaci ó, però com
veurem no és així. A continuació exposa-
rem algunes paraules d'origen gitano ut i-
litzad es en el llenguatge habitual, de les
quals pràcticament sobra la trad ucció:
Caló Català Castellà






ehalada/xa lat boig ida, laco




diñar/ endinyar donar, fot re dar
mangar dema nar pedir
ker casa casa
'Romanes' i caló
La recuperació de la llengua gitana a l'Estat
espanyo l no serà una tasca gen s fàcil, però
sí qu e serà un repte que caldrà afronta r com
més aviat millor, pel bé de la intercul-
turalitat, tan viva avui arreu, pel respecte a
les minories i com a reconeixement del deu-
te històric que la societat té amb el poble
gitano. Entenem qu e és l'assignatura pen -
den t al nostre país.
Ara bé, encara qu e a l'Estat espanyo l el
que els gitanos utilitzen és el caló, cal fer
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un especial èmfasi en la reimplantació del
romanes, ja que si ens limitem al caló esta-
rem deixant enrere tota la transnacionalitat
que ha definit sempre la cultura gitana i,
també, la riquesa d'una llengua amb tant
significat. Això no hauria de suposar la
marginació del caló, el qual perfectament
podria ser compatible i complementari amb
el romanes.
Algunes expressions en romanes:
Teavesbaxtalo- que tinguis sort (entesa com
a fortuna)
Lachodives - bon dia
Sarsan? - com estàs?
Katar san - d'on ets?
Sarbuchios? - com et dius?
Nais tuqe - gràcies
Naj sosqe - de res / no s'ho val
Mesim rrom - sóc gitano
Me sim rromni - sóc gitana
So keres? - què fas?
Devleça! - adéu !
L'idioma ha estat des de sempre un va-
lor cultural que ha definit els pobles, ha
marcat o ha enderrocat fronteres i és el
millor ambaixador de la pluralitat ètnica
o nacional de qualsevol territori. Un po-
ble sense identitat lingüística, sigui quin
sigui l'estadi en què es trobi, està abocat a
l'assimilació.
Els gitanos i les gitanes d'avui en dia te-
nim l'obligació moral de reivindicar el dret
a la diferència lingüística, i a exigir mitjans
suficients per poder reimplantar la nostra
llengua, de la mateixa manera que s'està
fent i s'ha fet amb altres idiomes de l'Estat.
Volem conviure amb totes lescultures que
ens envolten, dins del respecte i l'harmo-
nia necessaris, sense haver d'oblidar per això
la pròpia identitat.
Kon bistarel lesqi chib, bistarel pes... (qui
s'oblida de la seva llengua s'oblida de si
mateix...), o bé, qui perd els orígens perd la
identitat (Raimon).
Nota
S'ha respectat la terminologia lingüí stica utilitzada
per l'autor en els casos en què no s'ha pogut docu-
mentar un a forma equivalent en català.
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